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ACTIVIDADES DEL CENTRO DE FORMACIÓN
Y PERFECCIONAMIENTO DE FUNCIONARIOS
I. Cursos celebrados durante el mes último
1. CURSOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN
Tuvo lugar el XIII Curso para Cargos del Instituto Nacional de Previsión.
Participaron veinte funcionarios de dicho Organismo con categoría de Jefe
de Departamento.
2. II CURSO PARA FUNCIONARIOS DEL SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO
Durante los días 7 a 25 de mayo ha tenido lugar en el Centro el n Curso
para Funcionarios del Servicio Nacional del Trigo, con un programa semejante
al impartido en el primer curso. Participaron en él veinte funcionarios, proce-
dentes en su mayor parte de Delegaciones Provinciales del Servicio. Las sesiones
de la tarde, a lo largo de las tres semanas de duración del curso, estuvieron
dedicadas al estudio de problemas especiales del Servicio. El curso fue clausu-
rado por el Secretario general, quien mostró sus deseos porque esta colaboración
entre el Centro y el Servicio Nacional del Trigo sea prolongada en el tiempo
mediante la celebración de nuevos cursos y al objeto de mejorar la formación
y métodos de trabajo de los funcionarios integrados en este último.
3. V CURSO PARA FUNCIONARIOS DEL MUTUALISMO LABORAL
Durante los días 21 de mayo a 2 de junio ha tenido también lugar el V Curso
para Funcionarios de Mutualidades Laborales. El programa ha sido práctica-
mente el mismo que en cursos anteriores, si bien se introdujeron las modifica-
ciones necesarias aconsejadas por la experiencia, concretamente en la aplicación
específica de las técnicas de relaciones humanas al Mutualismo Laboral, en las
sesiones dedicadas al análisis y estudio de la teoría general del mutualismo y
en las técnicas de clasificación, registro y archivo.
4. I CURSO PARA FUNCIONARIOS DIRECTIVOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO
Continuó la parte especial de dicho curso, dentro de la cual merecen desta-
carse los siguientes ciclos:
— «La estadística aplicada a la Administración» (cinco sesiones), a cargo
del Profesor García Barbancho.
— «Procedimiento administrativo» (cuatro sesiones), a cargo del Profesor
González Pérez.
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— «Cuestiones fundamentales de Derecho administrativo» (siete sesiones), a
cargo de los Profesores Garrido Falla y García Trevijano.
— «Cuestiones fundamentales de Derecho del trabajo», a cargo de los Pro-
fesores Bayón Chacón y Pérez Botija.
También comenzaron los trabajos prácticos de redacción de disposiciones lega-
les y se organizaron las oportunas Comisiones de trabajo según las directrices
señaladas en el Decreto de creación de la categoría de funcionario directivo.
No obstante, del desarrollo concreto y pormenorizado de este curso daremos
cuenta en una crónica especial.
II. Visitas
Visitó durante este mes el Centro de Formación una Comisión presidida
por el Profesor Silvio Lessona, acompañado de la Docti ra Luciana Praga y tres
altos funcionarios del Gobierno italiano, Comandante Roberto Baffigo, Jefe
de la Oficina de O. y M. del Ministerio de Marina; Doctor Franco Faina, Jefe
de Sección y miembro de la Oficina de O. y M. del Ministerio de Marina, y
Doctor Domenico Macri, Jefe de Sección y miembro de la Oficina de O. y M, del
Ministerio de Marina.
